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•-Ü^'Í- - ' V 
r iO¥IKCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LrMtt Altaica j SM?f 
A LOS Lüíy'aS, Mt¿RCOL£S Y VIERNES 
f 4 f^tirívs <% i i Ciét^sñír ía ^9 1» 5ípttt*r6n pro'rineial, * s-iatro pe-
tt3& *t&r?.«';:»'w, íc-2.?í£¡ts 'ÍÍ tWSivflir*, M Á * Í'W^ÍIA ».i : vüi¿eírü y Quince 
^ftittS al ^ís-, ? t?5 víitia.-irtíis, ^JtaiOA* a.: CCUÍÍ^T la e,uEcrÍDCi¿ü. Los 
síí*i'S»,vt.í1l3:->j:is?- i j^ i rc^n^a^i ; ! ' rf* tíTr^tL-;^. 7 -iaícanif-aíc por is 
b«S£i*¿ >.U esct/jj nct rüjiiiva. ¿as ra:iriv«-ca«s t ^ f - i ü i B ee cobra a con 
Lív ?• -níi- ' iwf^tw ¿p &í?, ?:(STJaf!í fc^Lü^rÁn la «aerripcióa con 
^ Z ^ s ^¿aiars? i ? »*+> BeiSTíf dt I v i i i / O ; í 3 dt dícismlre de l^Qb. 
I.t:í 7 •.',»*.*•!& at^aiíli-ií-í.'., s ü i áiTincí-ÍA. diai :j'*-íít;' i ! a ñ o . 
A D V E U l S N C i A EDITORIAL 
Las di^pocicious:- d** 'a^ s.utcridíid!.-*, exc?yto !»• ^cr 
aean a instaccn d'i parte no pobre, fce íae^rtarán ofl-
eialmonte, •«ími.-siiiu Cualquier MUUECÍÜ concerDien?fi L 
«rvicio nacional i^e diaiane ds lav. múmui; 3o d» i i -
l*réa (erticul'íf ¡irr--'io c\ pa^o lít^lan -a.iy de Tcint-
céRtíoaoB de peneí» ifor ciwia Imea <¡d ÍEt-írfl¡¿B. 
Loe anuncios t 'jiits hace rcísrencm ia ci 'C'ii-r d* i ; 
ConiBión prorincint, fechft 14 de diei^bre d^ líKir». si 
eumplimienTe al acuerdo d.-* I* Diputación <¡e 20 de no 
viembre de dicho año, y cuya c.rcular ha sido publi-
cada en los BoLUTi^BR ÓFICIÁLHB ds '¿') y '¿2 do dicioir.-
bré ya citado, ee abontrán coa arreglo a ÍA tariía ^ 
4n raencionudoa BOUITINÜÍ La inanrla. 
P k W i v O F I C I A L 
1S!L COMSÜIO DB MjMSSTBOS 
S. M . íá B»í Dor. Aiíoiao X«! 
(Q. D. tí.), S. ¿4. !a Koba DoñB 
WcJorte Bsií*ste > SS. A A . RR. *! 
tsíü^lp-i ó« AeiVir?» «I(¡}a«t«, coa* 
Usásti «fa fi99»¿a4 «s «K ¡><!p<jrtsn;« 
VA ¡ÍSEÍ ¡53K'iS;=¡o áiífmtm ¡as 
4ME«IS l iü tgsa t á í te Aa'¿g(ta RMÍ 
(Gttoí» itairiií ÍM día 22 de {;bn-
10 de 1S21). 
Gobierno eivil de la provincia 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE SUBSISTENCIAS 
Deelaraeionen de trigos y ha-
r iña* 
CIRCULAR 
E; I.'ino. Sr. Director generRl de 
Agricullure, en telígfsma <fe 15 de! 
actual, me dice lo « guíente: 
«Siendo preciso conocer en todo 
tromsnto la sllutción de existen-
cia! de t.'gc s hsiine en el Urrlto-
do neclonel, y m:> cumpliéndole con 
la convcnlento periodicidad per lus 
Juntes de SutHtatenclas el s-iVicio 
do r,mi,ton d« lo; rcíúmines de 
movimiento de alta» y bb)-.t de ca-
tes especies, recuerde!» que Rea) 
ordjn ette Mtoltterlo de 7 de iep-
tUirbre último, en nada afecta a la 
obligación de los Egiicultcres y fa 
brlcaiitcs, da presentar, los prime-
roí , decuriidonet jurndas de fx l : -
tercls», a toi Alcaldes, y de los 
if gujidot, a pasar el parte de rxls-
tenclas en fábrica, trigo entrado 
en eilís y harina vendida; debiendo 
con tales relaciones formularse por 
las juntas provinciales. Insulares y 
especiales de Subslstenclai, el re-
sumen quincenal de movimiento de 
V l g i y hitlna en sus rtipecllvos 
ten (torios, que di batán enviarse a 
esta Dlrccclén general los dlet prl-
nitro y quince de cada mes, y es 
peroneo de su celo la mayor rtgu-
taildad en tal S«Ívicto.» 
Le qu?. se pib'ica en isk- periá-
díco tfeísi ptra gínersl cenoci 
miertc; debiem-'o le» A'csk'es cur 
tsr a ejtíi Jur.ia prcOuchl. con 
f.ctüía (ittslieda, its re a.-íenír. ju 
r s & f ¿o tx 'üc ; cía» d-' Ulgi y hv 
rlra, Ies ciai 1." y 50 de cada mes, 
sin pctjulcic dsi reiurrir. g^ntraj 
de lcd.¡ c'cie de tubitancías sil-
mmtlclcs. 
Por lo qus respecta a losf¿b.-i 
carite: dt h rlntíí, á'-b; réu é=íoJ re-
ir.ltlr dierlEmente un estado de las 
txlstcrcir.i de trigos y hiilnai qus 
cbrEB e» sn poder, 
Etts sei vicio de urgente remliidn, 
dsbttá cumplirse en el Improrrcga-
b:e pipzo d* qulnio día, a center 
deid¿ la pub'icecldn da esta circu-
lar; previniendo a loe contravento-
res que leí Impondré la multa a que 
baya Itgír, sin peijulclo ds exigir-
It£ tes demás respons.' biiidad-* de 
ttrmintiit'S en el srticuio üdlcloi.ai 
de- fa Vigor U ley de SubiM-.r cl£S. 
Vi(ti 21 de fibttro de 1921. 
£1 Goberaadoi interino, President-, 
José Rodríguez 
CEKSO BÉIOBLACIÓS 
Presidencia de la Junta prc-
vlnelal 
Hib'endo tiacscurrldo el pkzo 
ixlrcordinario fl)»tío en mi circu-
lar de 8 del ectual. publicada en el 
r.úmero 135 de este BOLETIN OFI-
C/.L, sin que los Síes. Alcaldes 
que a continuación se reiecloR^n, 
hífaii remitido la documentacldti del 
Censo do pob'f clón, ni a esta Pre-
sidencia ni a IB Sección provincial 
de Eitidl'Hca, epeiar da mis re-
qutrimlertos, hü acctdsdo Impo-
nerles el méximum de muHo, que 
hirán tfictlvj, en pspel de pegos 
al Eitído, dentro del plazo de cin-
co días, debiendo cumplir dentro 
del mismo el rif t i ic servicio; y les 
prever go que t i no lo Verifican, leí 
exigiré la reiponitbllideá en que, 
por desobediencia, hubieren Incu-
rrido. 
León 21 de febrero de 1921. 
El Gobernador interino. Presidente, 
losé Rodríguez 
Re lac ión «)U» no ella 
Albares 
Ardón 
• Atmi-üia 
! A t t . rg ! 
B í r a i g i 
Be-fiar 
Borrsnes 
Br¡ zaeio 
Buílliio ds! Páramo 
Cacsbe.'c* 
Cí;rfacedeIo 
Ctrrizo 
Ciiitri'to ds CÍ b.-era 
Cístrüio ds luí PolVtZsres 
Castrcfuerí; 
Clmuiief ds la Vegi 
Cliüirna 
Cctviüoi de tus Oítros 
Ccruilün 
Ctbjilas do Rueda 
Enclnsdo 
Foigoso de la Ribera 
F.-tsnt¿o 
Gsileguiücs ds Campos 
Gmdtfs» 
Graji:! dé Csinpoj 
IgU n i 
Jseilüa de íes Mal.u 
Maiisllia de ¡as Muías 
Mollnsscca 
Oenciu 
Paíacios i i la Valduerna 
Páramo del Sil 
Peianzanes 
Poia de G rdón (L-) 
Pesada de Vaüeúü 
Prlararza d:! Blc-rzo 
Puente de Domif go Fiórez 
Rigutras da Anlba 
Robla (LB) 
Rodlezmo 
Rcperuelos de! Páramo 
S-h gú-. 
San A ; drés de) R-banedo 
Sm Eml ¡ano 
Ssn E: Ubzn de Valdueza 
Santa Colomba de Curueño 
Sonta Crlillna de Valmadrlgal 
Sonta Elena de Jamuz 
Stsnta Marfa de la Isla 
SanloVínla 
Sobrado 
Toreno 
Truchas 
Valdt f ,-esno 
Va'dtras 
Valdevimbre 
Valencia de Oon Juan 
VclverJe de la Virgen 
Valieclllo 
; Val!» de FMoikíc 
Vecüla (LB) 
'-. Vegada Vshrrce 
l Vllitd'CPnsi 
\ Vii'aniüíSí! 
í VHlanuvVB 'le ¡ES Mvnz'nus 
í Vlllaquejlda 
: VliÍBqursimbrs 
i V¡l!a-25 de Osb'go 
| Vlllaturial 
DIPUTACION* PROVINCIAL 
í DE L E O N 
i 
? EXTIÍACTO DEi. ACTA DE LA -SríSI-j;; 
| DI 21 DE ENERO DE ¡921 
? Prtsitíencia del Sr. Gobernndoi 
\ Ablüta la sssión a Is: doce, coa 
; asistencia de los Sres. Maiied-, Ce-
\ rral, ArgüiHo. Ailas, Cre:po Ca-
í rro, C m p o Sib.-ecueva, Gul l ia , 
i Herl&áo, Luerga, Fi-ruáráez y Zss-
! ra, leiJa e! ícta do la ankrlcr, fué 
: epreb-de. 
i Ltldy ir. convocr teria y sriiculos 
í pertinente; de is ley PtoVlr.clal, el 
; Sr. G!-berniiao:-P,es¡¿er:!e ssiudiS 
; alos señeras Dlfisiadoi y declara 
iblitto el ptrícílo senuitral, reí!-
i rándo:e ¿e: salín-
i Ocupa la Prttidencla c! Sr. Ftr-
: nández. 
i F'jado en seis s! rúmtro de seíi3-
¡ nes, a las once do IR m»iianí. se le-
j yd una con anlCBCión da ia Sección 
! de C-iir.incs. dmído cuenta de que 
f no se ej-cutar. tribejos por algunos 
i Peones Cnmititros, pasando dicha 
; ccinuulc«cl¿¡] a !.' Ccmúión & F > 
¡ mentó pura dlctumen. 
f A coníiiiuacifin fueron leídas Va-
\ rías Insíarxies y comunicaciones, 
que paírron ptra dlctanun a las 
Comli<oi!<!s ccrrespondiiiitfis. 
Leído el énlcprnyecto de prou-
puesto psra 1921 a 22, formado p; r 
la Cnr.lr.duifr., pa^' a la Comisión 
de Hacienda para dlctnm?!!. 
En Vottcltn ordlnrria se «dmiiie-
ron las exciuíit de iü\¡\er.ttt dt la 
Comlíián Mixta de R-clutamlcnto, 
a los Sres, Luerg] y Gulíón. 
Entíradn la Corporación dei folls-
clmlento de D. Emilio Delás Quiño-
res, Diputado provincial que fué 
por esta provincia, se acordó qua 
conste en acta el sentimiento da la 
Diputación. 
Acto seguido se levantó last i lón, 
sefli l^ndo para el erden del día da 
m 
|9 siguiente, el ricT>bram<<nto de tu-
p'enus de ie Comisiín Mixta, lec-
tura de Biur tos y ¿¡elimines que 
p r t i c r U r . lai Ccrr.lilcnts. 
León 26 de t -tro de 1921.—El 
Secrttorio, A . de!Pero. 
DON M A N U E L LOPEZ-DÓRICA, 
IN-GENItRO JEFE WiL DISTEItO 
•JJKSRO DE KSTA PKOvaíCIA. 
Hs-ao ícber: Qc? por D. Nicanor 
Líp.'Z F c r n á r d e 2 , Vídno í e Líón, 
t« h . pre»ei;taáo <:n el Gobierno cl-
VI! ae t iU provincls tn el ¿ía 10 del 
me» ic- nc Vlenibr^ d« 1920, a la« on 
ce h-re» ur"! icücltird rt<! rtgUtro 
p!SI«rdo la ¿emfii-i de hu ía liema-
da Demasía a M ría, siía en tér-
ntir.o de Sabero, Ayur.taTiento de 
Clítit-rni. Hfcc !a dísig-iación de 
II d t ída demás íü en !a forma ti-
guante: 
Soücita la cnraeslún del terreno 
íranen comprendida mlrs lai mlrai 
«Morfí.» rúm 7.227; «Dem-rla a 
Estrella,» rfiai. M4;» «Stbtro rú 
niero 4,» lidm. 648, y «Olvidada,» 
rúm. 5 642. 
Y feebNodt! hícbc; eoesi&r «st* In-
t«r*is.'c 5n« itero rMlizado el 
púslto prswnUo por ¡a t i » , «a h« 
sdmiíícío dicha ioi:<:itud por decreto 
6ti Sf. Gcbr.riiti'cr.smófffii-'ido sí* 
Le >;-Í; ;.•} t'.'M'r-'r, ror >ns-!!o W 
fr - í s i t i i í ic io p;.rs ÍIUÍ sr- i ! tér 
£e za fc-cbii, Busífin r>;'tmrt¡ <¡n t! 
Qobisrco ¿vH sur e f - o ^ d w » ¡a» 
qi-s !* ccrsMí-srtT 'o.-; áw t rh" Í¡ 
leí"' i ' cwí* ;*f'V!}o .ro'titKao 
cegíü i? eví«rí *) MÍ S4 .U LO» 
Él •'xpcátíati i!!:.'.6 H rám 7.764 
l e='r 10 erero áe 1021 — M. 
López D í r 'ga. 
Hugo SEboi: Qao por D. A ' g : ' 
AÍVürtz, vsclno d» León, on repro-
tenííción d>< D. Rafit: A'Var.-z, ya 
clno L1" Ribsra. sr. ha prea ntado 
en e! Gcb.'eico cWlt de e i t i provln 
cis t" Q i di» 20 dei msz d í nevi^m 
bic. ÍI ¡as Ukz herw, una toílci'.«2 
¿c rt g'síro piátesda 28 pertencnctai 
pera ¡a mina ¿e huüa ilomaía La 
Revoltosa, sita en término -Je Losa-
da, Ayurtemiinio de Bsmb.bre. Ha-
ce í rMJtsdéü á> las cltacat 28 
pcít-M'i-cí?- e-n (B forma «¡{{«tente, 
CC" »:i 'gio »! N . m : 
St- lemarí. cerno FU-'to ie i-arllda 
í l topitio Sareste ú» !« mina «Ave-
lina 4.a.» y 'Ji é i s meslrán 500 me 
tros ai N . , v se cc'cccrá !a l.*?st8-
ce; 6C0 al É., la 2.*; 300 s! S., la 
3.*; Í00 ai O., ¡s 4.a; 200 a! S., la 
5.*, y de fots con 500 a! O., se lUs-
gaiá al punto úa VÍTMD, q'itfetiio 
cerra/lo el pcrí.ufetro da ¡a* perte-
nencia; sollcltadai. 
Y ¡ublendo hecho constsr ests in- » 
Urasado que tiene realizado el de- i 
píslto prevenido por !a Ley, te ha 5 
sdmiiiao ditha scMcitud por dscreto 5 
de! S¡ . Gcbí-rnador, sin perjuicio da s 
t«u:cra. { 
Lo .js» s» sr.Knds por maíia i » ; 
fnstutu «disto ?nr. qe* in e! íér ? 
mino ée ismnUi í ls i , coa'^á-;* ¿«es i 
M fasae, pa«¿3n prewRtitr ««Ü «i Ce f 
Merrv. d'íi! sas c.poricfor'M las qe* : 
n cor.Kidnürsn con ¿sncha «1 todo i 
e íia- i * ¿i', terrino soüclteí'o, ie i ;á ' i 
yrttV.'vns s! «rt. 24 £J la Ley. ' 
El expsdiuite l lana d r ,¿^ {7.770. 
Laén 10 de enero í» m i . - M . \ 
López Dóriga. '-
TESORERIA DE HACIENDA 
DH L A PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En tai certificaciones de descu-
biertci expedida: por la Teneduría 
de Libros de la InterVencldndá Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
impuesto da dírechos reales, «r ha 
dictado per esta Tesorería, la si-
guiente 
€j'nvidenciat—Coa arreg'o a lo 
dispuesto en e! párrafo 3.* del ar-
tículo 50 de In Instrucción de 28 de 
abril da ¡900, se declara Incursoi 
en el 5 por 100 dal primer grado da 
apremio, a o» Individuos compren-
didos en la siguiente relación. Pro 
cédase a hacer efectivo el descu 
blerto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI ds la citada 
instrucción, devengando ai fuicia-
narlo encargado de tu tramitación, 
los recargos correspondientes al gra-
do de sjecuclón que practique, más 
lo» gastos que se ocasionen en la 
form'adóft de los expedienta. 
Asi lo proveo, mando y firmo en 
León, a 15 de f . brero de 1921.= 
El Tesorero de Hacienda, P. S., M i -
n n i Brar i ] i > 
Lo que te publica en el BOLETIS 
OFICIAL de !a prcvlnd? para cono-
cimiento de los Interesados y en 
cumpllmlenio de lo dispuesto ec el 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León, 15 de febrero de 1921.— 
El Tesorero da Hacienda, P. S., Ma-
nuel Baleilola. 
R e l a c i ó n que ella 
NOMBERS 
D. Indalecio d i ia Puente.. 
» Fernando Pclicrés 
» Birnsrdc Paliarés 
LíSocIedadSaiCfdojUittra 
O. LUÍ» G de. Busto 
> Lorenzo V i l bra 
» Felip» Peredo Mler . . . . 
> A's jandro Pilón 
> Maximino S^niuri? 
» Ffcüári Stn ¿no. • 
» Angel Gjrcía y Garda 
» Lemeano Mtrayo. 
» Angel B.üián AiVsrcz.-
> Féüx Baibisr.;; 
> Leó'i Alonto Pírr.náone> 
» Berjiirin Fir;-ái;¿ez 
> Felipe Rsmón Goi.aá ez 
> Slnfviia.ia Uerezstet- - • 
> Bernardo O.ej^s Gsrcú. 
» Vicente Crtcent: G i n -
zftiez 
> Felipe Fernández Llama 
zsres 
» Ganaro Tíiscón A'or:30 • 
> Barntrdino Fernanscz.. 
> A i g-iito M .rílntz R¿n;l 
r»z 
» JoifeCtbrfnR*.dondo.. 
» FranclsccGuíii.riizS'j¿-
rez 
» Joaquín Bernardo d:l Va 
iie 
» José Ardura Ve'ssco..-
> Turbio Mifüivz C<b.-s 
ra 
> Ba fc no Pristo Gorzüez 
» Casto A Varez UÍÍZ . . 
» M-jnu:: Ma l s ín 
> Ssgarido F.'!rtr.4S 
» Isiúro Amigo 
> JotqtilnGonzá'tz • • . 
> Danl?.! González 
DOMICILIO 
Bí j r .b t re . . . 
Tortosa. . . . 
Idrm 
Si.bí 
Oüledo 
S=b<ro , 
León 
Valrcsseda (Vizca 
ya) 
Gij j . i 
PSWKU Almuey— 
Sta. Mat l i de OrdáJ 
La Ribara 
Rioseco de Tapia. • 
S^bsro . . 
Ls R.b a 
Campo 
V - g i Eiplnareda... 
BíiPca 
La Vecüia 
León 
Pajares los Oteros 
Pola dt G 'rdón.... 
CaCí-bsIos 
Vilkf anca Blírzo. . 
Ounsr 
R.bedo 
Ovl'.ío 
L:ón 
Madrid 
Btmbibre 
Al )--
Madrid 
E F.:rroI 
Valdeprado 
Paladee del S i ! . . . 
F be.-o 
CCNCBPTO 
Minas—Canon 
M;m 
Idf m 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
H^m.. 
tfem.. 
litm . 
Idem.. 
Ilem.. 
Idítn . 
dcm.. 
Ilem.. 
Idem.. 
Idem . 
Uem.. 
Idsm.. 
Idem.. 
Idem., 
l iem.. 
Uem.. 
Mita.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
•?em . 
ld.-m.. 
l i e n . . 
IJcm.. 
Uem.. 
Urm.. 
Idem.. 
Idem. 
IMPOSTE 
PtM. O» 
183 
300 
450 
2 376 
300 
60 
60 
72 
98 
108 
192 
120 
96 
l iO 
20 
184 
572 
2C8 
¡88 
10.780 
120 
148 
990 
75 
1.172 
140 
72 
240 
144 
56 
96 
330 
270 
64 
600 
30 
León 15 de librero de 1921.. 
Balerlola. 
- E l Tesorero de Hadenda, P. S., Manuel 
AYUNTAMIENTOS 
Terminado el rspsrtimlsnto ds la 
contribución rústica, colonia y 
cuarla de ios AyuntamUntos que a 
coritlnuación se expresan, qie ha da 
r 'glr el año económico de 1921 a 22, 
se halla expuesto al público, por tér-
mino da ocho dlj», en ia respectiVJ 
Secretaria municipal, a fin de que 
les contribuyentes de cada Ayunta-
miento puedan hicer en el suyo, 
dentro de dicha plszo, lat reclama-
clones que sean justas: 
Berdanos del Páramo 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi'iavldsl 
Candín 
Carrocera 
Caitromuderra 
Cebrones del Rio 
Corgosto 
Destrlana 
Garref» 
Gradffes 
La Antigua 
Laguna Oalga 
La Vedlla 
Ludllo 
L'amas de la Ribera 
Magas 
Murías de Paredes 
R güera; ds Arrtbi 
S b.-ado 
Valdtfresro 
Vf idi f rentes de! Páramo 
Valdtvlmbre 
Valencii» de D't\ Jusn 
Vn'Vírdi Efirlqae 
Veg-Jceivtra 
Vtg i de I'.f ínzDnet 
V¡ g-m'án 
VUlíbríZ 
Vilodargos 
Vlllihorrate 
VI Um gil 
VIÜEcbispc de Otero 
Terminado el padrón d* edlf dos 
y so'arej de los Ayuntamientos que 
se citan a continuación, q'jo ha dt 
r 'glr en el i fío económico de 1921 a 
22, i ? hilla expuesto al público, por 
término de o. ho di n . en la respecti-
va Sacreteria municipal, con el fia 
de q je los contribuyente; da cada 
AyunUmUnto h g m en el suyo, do-
rar.te dicho plazo, las reclaniadonei 
qu9 sean proedenies: 
Actvedo 
Bíicisrcs d<I Párpmo 
Campo de VlUfaVldel 
Castrcmodarra 
De t Irna 
Grf-dífrt 
Ls Antigua 
La Vccli a 
Llamas de la Ribera 
Mígaz 
Mnr lia 
Mirlas ce Paredes 
Reguera! de Arriba 
S'. brado 
Valdef/esno 
Vá'defu;rtS3 del Páramo 
Va'dsvinibre 
V.-.lVerdt Enrique 
V: giCfrVíra 
¡ V. gamlSn 
j Vil;sbr.-.z 
i Vlíiadsrgrt 
5 V i l ' t h j r r a í a 
| Vlüem'gll 
! Coifícdonsda !a matr ícu 'a ln -
; dustrlal per los Ayuntamientos que 
l s continuación «e díts'.lsn. cara el 
i afio «onémlco de 1921 a 22, está 
.; expuesta al rúbjeo por término da 
\ dlíz días, en ¡a resptdiva Secreta* 
¡ rl'i rourilclpnl, a fin ia que los con-
| trlbuyentai por dicho conespto del 
j ccmspondlerití; Ayantímlento, pue-
! din hscer, dantro d'.l plazo citado, 
i las redamrdoües que sean justas: 
S Aceveáo 
] B2rclnros Art Páramo 
Campo d s !a Lomba 
Campo de V llavldel 
Cajlrcmud-rra 
Cebrcnts dt; Rfo 
Corgosto 
Destrlrna 
Garrtf i 
GredtfiS 
Le Antigua 
LR Bfñ.zp 
La Vedlla 
L'amas de la Ribera 
Megi-z 
Murías de Paredes 
Regueras de Atibas 
Veidt fresno 
Valdefuentet del Páramo 
Valde vimbre 
Vaioncla ds Dan Juan 
Valverde Enrique 
VegacerVera 
Vegi do Infanzones 
Vegamlán 
Vllfiicé 
i 
1 
I 
Viiít h'rntits 
Vlüacbüpo í e Oiero 
E ' pRd'ín d'-- c é l a b i prnonalet 
de Ice Ayuriamientos que a contl-
roscl^n ss citan, pp.'a al año econó-
mico «i» 19ál a! 9e2, it- halla expues-
to al púb'L-o. r^r té'mino ¿e qjlnca 
dlei, rn ia rítpsctiVj Sicreisria mu-
nicipal, con el fin d : que los contri-
i>uyent:s del con;.«pendiente Ajron-
tamlerto puedan hscer, d'ntro ds 
dicho ph-.zc, las reclameclones q í e 
je^n jujt!.?: 
Acf Vido 
Ba bea 
Cü'rccers 
Cotlromudirra 
Castropodsm'» 
O bror.ej del Rio 
Congosto 
Desi.'iara 
ditr-U 
La Antigua 
V iiátfusrttí-s de! Páreme 
Valencta ds Don Juan 
Ve¡ver<te. Enrlqas 
V.-g-c- rVira 
Villacé 
VIÜHtTifgü 
VüIücbUpo de Otero 
Terminado el reparto do urbana 
para el f ñ i económico de 1921 a 22, 
da los; Afmitr.mtentos qje fe expre-
tan a ccniíauscii», SÍ hiüa da mi-
nifltsto a; pfibüco, por térnlno de 
ocho ¿i-», en in S'crstsrfa r^ípectl-
vá, a f n 4a qus ios centribuy^ntít 
de « d a Ayoclamlcato h gm en el 
juyo, tU-níro ce dkh > pi.-zo, ia> re-
CIBKÍ icicn'.i qa» -•rectiar.: 
CFIÜPO de ¡u Loir.bs 
Cav.dfn 
Obroiií!; ds! Río 
Cor goüio 
Qn>,.U 
L-'tjniia Da g i 
Lucillo 
Víg-< dí Ijfjüzone» 
Vil itcá 
"Vtllacbiipo ds Ottro 
Ei ¡.reyf cto ds presupuesto muni-
cipal crdlnaric d i loj Ayuntamien-
tos qüc a roüünuaclún »e citan, qu<» 
ha di-, rrglr en ei próximo; ña econú-
irlco 192 i a 22, »c h ¡lis e-xpueíto 
a! púb ico. por téimlno de quince 
días, ¡in ía resoscüVa S'rcrutsrln 
münicl:.RÍ, con ¿i fin da que los 
contribuyeC'trs d*1 correipondlente 
Ayunlemi-rto puadsr. hjeer, dsntro 
de cichi plazo, It» reclamacionos 
qu» seun justes: 
Balboa 
Dühisiia 
Vegamiáil 
V'llEcé 
Alca'tlix conslitncinml de 
S.heüces del Rio 
Llit» pera el rño 1921 de los seno-
re: que cnmptom e; Ayu itamlsn-
to d- este término y del cuádruple 
de Víd.ioj mryores contribuyen-
tes del mismo, que tienen derachs 
a la elección de Compromisario 
que ha de votar los Sanadores 
electivos correipoFdlentss a esta 
provincia cuya ¡lita se publica a 
los fícelos prevacldos en la Ley 
de 8 de hbrero áe 1877: 
Señores del Ayuntamiento 
D. Francisco Fernández 
> Lorenzo Caballero 
D. N .rclso 'itl S;r 
• Carlos F-rránd-.z 
• Vicente Fernández 
> Isidro Fernández 
Señores tenfribnyeníes 
D. Gulüermo Bermejo 
> Rtfje! del S»r 
> Eitanlíl'O Modlno 
> Cayo Fernándtz 
> Gregorio López 
> Eustaquio C.imino 
> Raimundo Fcrnándfz 
> Luis Gurda 
» Si vio Fernández 
> Emilio Herrero 
> Máximo Bueno 
> Julián C. bollero 
> Luces Meslno 
> Manuel Va.baena 
> AnJré; Cuesta 
> Felipe Pér»z 
> Nemesio García 
> FelicisKO López 
> Pfdro Revuelta 
> Dcmlrga Antón 
• Celestino Truchero 
> Victcr de Vígi 
> Ambrosio LÍ ZO 
> Po icarpo Antoiln 
> Juan Gorzá ez 
» F-iiciano T.jerma 
> Genaro Ftr.iández 
> Feliciano Olcz 
. Síh ' i :c >-' de! Rio 33 de dldembre 
de 1920.=>FrancliCO Fernández.— 
Csrioj Fcrr.áodez.—Vícsnta Fcr-
ráaiííZ.—hldro Ftrnándcz =N3r-
clso (Isi Ssr =Celes,.ino T. Fernán-
tez, Secretarlo. 
AlcatJia constitucional de 
Carnceio 
Igioráridssü el paradero de los 
mi zos áei tciíi f: resmpiezo que a 
cot tlnuaclín se rxpresan se les ci-
ta í empif za por medio del presen-
te edicto PÍ TE q -.s ei día 6 del prd-
xirio i zo, en qu? tendrá lug=r la 
ciasif Icsción de soldados, compartz-
esn a n í s tsts Ayurt imlsrto; pues 
caso ccri-si Ir1, ¡es Instruirá los co-
rrespondientes exaudientes ds oró-
fugn. 
Oarucvdo 13 ie f obrero de 1921. = 
Ei A-calda, Jcsé Moral. 
Mozos qne se citan 
Ntimero 3 del a'tstamlanto.—Pa-
i.-iclo M£r.'-yo G.'nzáiez, hijo ds 
Ubsldo y Pilar. 
Msm 5 do lái-m.—Diego Cuadra-
do Garujo, ds Hjrmenr gildo y Cán-
dida. 
Idem 6 ds Idem.—Argsl Garda 
G :rc¡3, da SlIVstlo y Sacundlna. 
Idem 13 de Ídem.—Ramiro Bslio 
Jtrtz. d^ Ambrosio y Jovita. 
Idem 14 de Idem —Manuel Fres-
co Fernández, da Daniel y Fioren-
cla. 
Alcaldía constitucional de 
Llamzs de la Ribera 
Las cuentas municipales de esta 
Ayuntamiento, correspondientes al 
eflo da 1911 y del año económico 
de 1919 20, se hallen de manifiesto 
en la Secretarla municipal dei mis-
mo a susd.'ctos y reclamaciones, 
por las personas que pertenezcan 
al mismo y por el tésmlno de quin-
ce días; trrnicurrlJo el cual, no 
serán atendidas. 
Llamas de la Ribera 21 da fsbraro 
de 1921.—EIA ca!d«,Basi!lo Iglesias 
Alcaldía constitucional de 
i Végaifuemada 
' En al alistamiento de esta Ayan-
taml'nto y reempltzo del alio ec-
tual, h in si iocompreniUtlos con arre-
glo al CfiS'i 5.a, crt. 34 de la Ley, 
los mozor Sscundlno Zapico Lóptz 
h'jo d« Tomás y de Juana, y Celes-
tino Csmpiiio Fernández, hijo de 
Ssturnlüc y de Gumerslnda, e igno-
rándose su paradero, asi como e! de 
sus padres, se les cita por el pre-
sóme perp que por si o por medio 
de su apoderado, comparezcan en 
esta Casa ConsUtorlal el día 6, pri-
mer demirgode marzo al acto de 
clasificación y d»daraclóa de solda-
dos; edvlrtléndoles que de no com-
parecer, serán declarados prófugos 
y les pererán los perjuicios a que 
hay* r. 
Vcg'qaemada 21 de febrero da 
1921.»El A calde, Simón González. 
Alcaldía constitacional de 
Barón 
Llíta da los Sres. Concejales que 
componen este Ayuntamiento y 
cnádruplo de lo: mayores contri 
buy.ntes q jc timan derecha a la 
elección de Compromisarios q je 
hsn ds Votar lo; Sanadores, co-
rrüspondlfnt'.s a e;ta provlnda, 
enyj ílsia se publica a los efectos 
prevenidos en la Ley de 8 ds f »• 
brsro de 1877: 
Sres. Concejales 
D. Ba't Kar Allende Sánchez 
> B.-n-gio Piñán Rodríguez 
> Juan Francl- co Casado Ornad»-
Villa 
» J u é S4nch'Z A'onso 
» Teófilo Ditz Ruyero 
* AntcRio Canal de ia Fuante 
» Pedro Rodríguez del Blanco 
> Vidal Rayero Clmadsvilla 
> Eusebia Alonso A'varez 
Señoras contribuyentes 
D Fructuoso Rodríguez 
> Anselmo Rodríguez 
> Psdio Piñán Rodrlgusz 
> A b:rto Gómez 
> Isidoro Castaño 
> Luis Miguel 
> Santos Pajfa 
> Bsnigao de la RiVa 
> Julián Canal da la Fuente 
> Juan Manuel P¿ jln 
> S :nilsg-i del Blanco 
> Antonio S á n d r z 
> Aníonlno Riaño 
> Hermen-glido Allande 
> Marcos Ridrfgjez 
» Marcelo Pojln 
> Arg'-I Clmadi-villa 
• Andrés Canal Pérez 
> Msnuc-l Offz 
> Manuel P¿|(n A'onso 
» Fernando Rodríguez 
s Salvador Mulii iez 
l > Maximino Gírela 
> Francisco Pe jln 
\ > Crispulo Ditz 
» Esti'bsn A-Varez 
! » FaWo P flán 
I > Ramón Ainaio 
I > Ecequlei GSmez 
! > Bjltasar Sánchez 
í > Antonnlo da la R'Va 
i > Antonio Rodríguez 
i > Domingo Alonso 
( • Celedonio del Blanco 
I > Vicente Gimez 
! > Donato Juárez 
Burón 1.° da enero de 1921—El 
Alcalde, Baltasar A'lende.—E! Se-
cretario, Antonio Sánchez. 
Don Manuel G?rclj Lrzo, Secreta-
rlo dfll Ayijn!-,m'ento constltudo-
ral d* Cubillos de los Cleros. 
Cerifico: Que la liste electoral 
da Ccmpromlncrlos pera Senadores, 
formada por este Ayjntamfsnto pa-
ra el año actual, ss compone de los 
señores slgulemes: 
Concejales 
D. Faustino Caballero Sintos 
» Ciríaco Ciiba'i iroBiro 
> Nsmeslo NaV; Mlguélez 
» Berjamln N.iV.i Rjbles 
» Pablo Santaniárts 
• MHteo Cebiiliero L'ébana 
> Julián Fernandez Nava 
Mayores contribuyentes 
D. Angel CurlcEes de Cabo 
» Antonio Rjsng'idz Migaéícz 
> Basilio M iión Melón 
» Casiano F.-rnán Jcz Llébjiia 
» Dámaso M-...-ccs Caballero 
» Fructucsa Provecho Mslón 
> Joaquín F'rrsández Llébana 
» José BÍjo Gí.-zón 
• Joaquín Fernández Rodríguez 
> Lucas Lléb :!>a Caballero 
» Leonardo Gírela Liorente 
» Manuel Csb.;::?ro L 'ébdni 
• Manu<l G ^rcíi Mj rUs 
» Mírela! Chbii Hro Rodrigtez 
• Pedro R.;y.:ro G jrcia 
» Psdro Melón Baro 
> Pedro LKbona Rebles 
• Pelayo Mílón Niva 
> Pedro Msion Masías 
> Páseoslo Gí-cia Niva 
» Roque Miguélsz Santos 
> Rimón G i r c l : Fsrnándfz 
» Víctor Mindoz s Rjdrlguíz 
» Félix Sanios Provecho 
» Mariano Sanies R >'dán 
> Síbas láa S :ntos Fe.reres 
» Victorio Fernandez Melón 
' Victor Martínez Blanco 
V para su inserción en el BOLS« 
TÍN OFICIAL de !a provincia,en cum-
plimiento y a le; efectos ásl art. 2S 
de ia ley de 8 a* ftbrero de 1877, 
expido la presenta de orden de! se-
ñor Aia.idi y con : i : vino bueno, en 
Cublilas A„ IOÍ Osaros a 1." ds ene-
ro ds 1921 =>Manuei G u c f a . — 
V.0 B.°: I A Cítide, Faustlao C¿ba-
I ero. 
Alcaldía constitucional de 
S nce io 
Por I g n n r T c i p ' raderode los 
mczosLuiiS ritelid Pérez y Luis AJ-
Varez Csrro, i como el da sus pa-
dres, se les CIÍ4 ¡.'or medio d-1 pre-
sente para q-ie o¡ dia 6 da marzo 
próximo, concurran a ¡a Sala Capi-
tular a fin de %' r tallad: s y recono-
cldor; parándri - 5 , en otro caso, el 
perjuicio cons'gjlentí. 
Saneado 18 ü.- I=brerod j 1921.— 
El Alcalde, Antonio Alvarcz. 
Alcaldía constitucional de 
\alencia ¿e Do.x Juan 
Terminado el padrón de carrua-
jes de lujo da eit* término muni-
cipal, para ei próximo ejjrclclo de 
1921 a 22. qielo el mljmo desda 
esta f:chj do manifiesto al públi-
co en la Secretaria da este Ayun-
tamiento por eipaclo da quince 
días, a los (fictos de reci«m;clón; 
en la Inteligencia de quo, transcu-
rrido que tan dicho periodo, na 
será adrciitidt ninguna. 
Valenda Don Juan 19 da fe« 
brsro de 1921—El Alcalde, Juan 
Garda Otero. 
Alcaldía constitacional de 
Eminedo 
Per el presente te cita a lot mo-
zos que a continuociín se expresan, 
Inc'ofáC! en el ellitan>l»nto d« « t a 
Ayantaml'nto para el reemplazo 
del Ejército del afio ccluai. y cuyo 
paradero se Ignora, y no han com 
parecido rn las optraclonei practl 
cadas, para que comparezcan ante 
•sta Alcatdf i el día 6 de marzo pró-
ximo; b')3 Ep:rclblml«nto que de 
no htcerio ?s(, les parará el perjul 
cío coiiiigulents. 
Mozos que se citan 
Marcelino Carrera L-ipez, hijo da 
Pedro y de Rosa. 
Andrés C .ñal Carrera, da Angel 
y de AnsEtfíla. 
Tomíií González Cuesta., de Dio-
nisio y de Jo j tb . 
Csy-íteriO Atlas López, de Juan y 
Er.c!r,edo 15 de febrero de 1821. 
El A'.csid!:, Baldomcro Fornánd;z. 
Alcaidía eonslitucionul de 
Maraftx 
Sierdo sllttado en este Ayunta 
mlf nía para al actual reemniezo de 
1921, t i m.-zo Mel h-r Q jnzáez 
Cascos, hijo de Bildomero y do Te 
res», y >:o h biéndoae presentado al 
alUtñinlcHlo. recíificeclón y cierre 
definitivo. Ignorándose su paradero 
cerno f - ds .ius padres, se cita por 
•I preííiit-a para que comparezca 
por sí o por m-ídlo ds nprasentan-
te, en cita Cssa Cspltulnr el día 6 da 
marzo próximo, a las ocho de ¡a m i -
flansi, eii qun tendrá ¡ugir la clatl 
flcación y declaración do soldados, 
a exsor.er ¡o que sea justo. 
Marans 16de febrero da 1921 — 
El AicaMü, P. O., Donato Rodrl 
gatz. 
Alcaldiz constitucional de 
ViUudecares 
Igiorándcso el paredsro ds los 
mozos quü a contlnucclán 30 rc-la-
dcnun, a.-{ ermo el domicilio da sus 
p s í r í J ¡u teres o encargados, se ¡es 
cita per medio de! presente para 
que comparezcan nn esta Consls-
torlnl v. pil.ner domingo ds marzo 
prexirna, viaa a! acto de la c asi 
flox ¡óit y rfacliiraclón ds soldados. 
Vü'Hdíct-.nes 19 de febrero de 
1921.=E Alcalde, Fidel Roír'guoz. 
Relación que se cita 
DomlcUno Garda BErjacota, hijo 
de Antorlo y de Catsilna, natura! de 
Vllledscanei. 
Adolf J Amigo Guerrero, hijo de 
Güfcrlíl y de Filomena, natural de 
Otero. 
Francisco Aira Guerrero, hijo de 
lildro y de Antonia, natural de So-
rrlbas. 
ro 1 ° del art. 835 de la Ity de Enjui-
ciamiento criminal. 
Dado en Baracaldo a S de febrero 
de 1921—J. A.—Ante-mi, Lic. Je-
sús Cüdcr.as. 
JUZGADOS 
Juzgado de instrucción especial 
de Vaimaseda 
Requisitorias 
JoEquIn Mizas Rozas, k'jo ds Joa-
quín y de Rota, natural ds Santan-
der, provincia de Idem, d« estüdo 
casado, profesión meq-jInMa, da 30 
años de eded, cara r«gi<!¡'T, ops 
claros, boca rtg ilar, nsrlz reglar, 
pelo castaño, bigote castaño, cejas 
a! pelo; tiene una cicatriz áeb.*}o d ; 
la oreja derecha en e1 cuello, domici 
liado últimamente en Bilbao calle 
del 25 de Diciembre procesado Por 
disparos, musrta de D. Manual G' i 
mez y tenencia d i explosivos, com 
parecerá en término da quines días 
anU e! juzgido *?pec!.¡! a conitl 
tutrse en prlilón; bijo aperclblmlín 
to que de no Verificarlo, s=r4 ánch 
rado rnbílde y íff parará el pírjul 
ció a que haya lug^r, como c m 
prendido en el núm l . " cié art. 855 
de la ley de Enjulclmlínto criminal. 
Dado en Bnracnldo s 5 d» f ibrsro 
de 1921 —J. A —A-.ta mi, Lic. Ja 
sút Cadena*. 
Ag-iplto GonzSIez Garda, h'jo 
de Faustino y do Vlcínta. natural d : 
Si-grand'o, prcvlrcla de Asturias, 
de estaco rajado, pr< f -slón macánl-
co, de 35 años de edüd, domiciliado 
últimamente en S-stao (Vlzcnya), 
procesado por disparos, muerte de 
D. Manuel Gíni-z y tanencio de ex-
P'IQJWOÍ, comparfeerá en término 
de qukce días ante este Juzgado 
especial a constituirse en prisión; 
b.'jo apercibimiento que de no Vari, 
flcorio, strá declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que tebhre la 
gar, como comprendido en el nú.n?-
Cédula de citación 
Martín Vlla (D. Ang-si), domici-
liado últimamente en Vlllazaia del 
Páramo, comparecerá el día 28 del 
actual y hora de las diez de ta ma-
ñana, ante la Audiencia provincial 
de León, con objete de que asista 
como perito Médico a las sesiones 
del juicio oral señalado en causa se 
guida en este Juzgado por leiionea 
contra Nlcaslo de! Pczo Mateos y 
cinco más, V:ci;;cs d í R guerai de 
Arriba. 
La Boñeza 21 de fibrfro de 1921. 
El Secretarlo judicial, Anlcnio L 
Don José M.-rla Dlf z Dlsz Jut-z de 
lüitruccióu d i Murías de Pdro-
des 
Por e! presente edicto, que se ex> 
pide en méritos d¿l su-nario núns -
ro 1C6, de 1920, par atóntalo a un 
Agente de la Autoridad, coum «1 
proctssdo- Manuel Méndrz, Incóg-
nito, se cita a un ta' Laureano, c i -
yos spsllldoí se 'glorío, r-üldento 
últnamante en S i n Migj-I, y toy 
e-. Ignorado p rud:ro, parn quo 
dentro dé i término da diez días 
compfirez a quta «stf» Juzgado a 
prestar declnrrción como testigo, 
bajo apercibimiento q.ie de no Vc-
r'ficarlo, le parsrá e! perjuicio a que 
haya lugw en dsrícho. 
Dado en Murloü á-- Ptiradís n 10 
de febrero da 1921. ^ J o i é María 
DÍJZ y Dlsz.— 2i Sicretarlo, Ang : ' 
D. Msrtin. 
Don Ricardo Firnénd*z Dltz, Jjez 
da initracción rrccidautai de La 
V«cllia y su partido. 
Por la presen/i, ruego y encargo 
a todas las autoridades procedan a 
la burea de los lemovientos que se 
dirán, propisdsd de Frandico Dlr-z 
Tascon y Antonia G:>nzá'.;z R -ye-
ro, Vecinos de Campe hirmoio, ro 
bados en la madrugnda del 16 del 
nctuíl i t las cuadral en dicho pue-
blo, y fueron con lucidas las ctba 
Herías s,i dirección n León por dos 
i/idlvidnoi de unos 35 ¡t 40 ¿ño*, al 
parecer qulnqui.leros. LMo u<aba bo-
tas y otr-j alpargatas, bien Víftldos, 
trajes co!cr negro; uno gí í ta cole-
gial; y les autcrldedts y Guardia ci-
vil prt cd<ráii a su ocupación y do-
tención, caro de ser bebidos y se-
rán puestos a ¿Isposlclcn de este 
Juzg icio. 
Señas de las cabulterias 
Una potra de 22 mises, de 1,460 
metros de a'zcda, o sea 7 cuartas, 
pellcanp, estreiíada, petlcaizfd) da 
una pst i , horada de ÍAS mano», crin 
y cola Urgcis. 
U i pollino, pelo ca Uño oscuro, 
da 1,045 metros de nlzada. c sea 5 
cuartas. 
L i Ved la 18 de febrero de 1921. 
Ricarío Fernández —P. S. M . , Hi-
g'nlo Morán. 
Garcil B3-.b ¡ (G rmín). hijo de 
José y de Demeírh, ra!ur«l de Pór-
tela, Ayuntamiento de Sobrada , 
provincia de Líón.dt -óO años da 
edad y da 1,680 mrtro; do esta-
tura; cuyas sefirs pitrtlcuiares se 
Ignoran, prceeisdo por faUcr a con-
contración, compareOTrá en el plazo 
de treinta Atev inte el A'fír?z Juez 
Instructor ds' Rcgimissto Infinierla 
de Burgos, r.úm. 5P, de guarnición 
en L ó-, D. Ríc-ráo Agminr Martí-
nez; b¡jo npe.rclbmiír.to desurde-
clarado rrb'ide. 
Dado sn L í í n a 9 de febrero da 
1921. = R cario Aguliar. 
ANUNCIO PARTICULAR 
SINDICATO D E RIEGOS 
DE 
BARRIO D E NUESTRA SEÑORA 
Presa Voeieaa y Unarea 
Se convoca a los participes de di-
etn Comunidad para v\ din 6 de mar-
zo, a sesión crdliisrls, con el fin da 
tratar lo¿ síunto» siguienttri: 
L<er la Msmori.i anual, formar 
p:e;upU3ito, Ver el modu do hicer 
ios trabajos y altas y bñjrs. 
Por dimisión d« io: quo dasempe-
ñaban el cargo, se huten Vacantes 
los cargos de Sscrstarlo y Poitiro 
d i dicha Comunidad. 
Bjrrlo de Nuestra Señora 18 da 
febrera de 1921.—El Presidenta, VI-
cent-> Martínez. 
Montes de utilidad pública Inspección i.' 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
KJEi - iüCMta i a M plan de aprovechamlentoa, para el a ñ o fureatal de 19tCO a 1921, aprobado por Real orden da IC de oe-
Inbre do 19SO 
P R I M E R A S S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se saca a pública subasta 11 aprovechamiento de madera que se detalla a ccntlnusclón. 
La subasta se celebrará en la Casa Consistorial del Ayuntamiento da Murías <¡e Paredes, el día y hora que tan-.blén se exprtsa a contlimeción; 
rlgienoo, tanto para la celebración de ests acto como parala ejecución del aprovechamiento, además de las disposiciones de laleyds Mentes vi-
gente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones faculutivas que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día 22 de noviembre 
de 1920, corcedldo por Real crden de 1! de enero de 1921: 
Número 
del 
monta 
Ayuntamiento Denominación del monta 
179 Morías de Paredes.. Quijo y sus agrrgcdoa Stbi go 
Pertenencia 
• « D E B A S 
Eapecia 
V o l u m e n 
en rollo y 
con corteza 
MttruMiett 
Rebla... 10 
Pmttt 
120 
Fecha r hora en que ten-
drá lugar la aabaata 
Marzo... 18 11 
Hora 
Preaupaeata 
as 
indeaniia-
ciocea 
Pesetu Ct«. 
16 35 
Madrid, 9 de febrero de 1921.—El Inspector general, José Prieto. Imp. de la Diputación provincial. 
